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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui profil darah (eritrosit, leukosit, hemoglobin dan hematokrit) tikus putih jantan (Rattus
norvegicus) yang diinfeksikan Trypanosoma  evansi  isolat Simeulue. Hewan yang digunakan adalah 5 ekor tikus (Rattus
norvegicus) jantan. Profil darah tikus diperiksa sebelum dan setelah diinfeksikan T. evansi dengan konsentrasi 105 secara
intraperitonial. Pemeriksaan darah tikus dilakukan dua hari sekali setelah infeksi. Hasil penelitian menunjukkan  rata-rata (Â±SD)
jumlah eritrosit (106/mm3) pada HÂ±0 ,HÂ±2, HÂ±4, HÂ±6, HÂ±8, HÂ±10 adalah 5,84x106/mm3; 3,95x106/mm3; 3,72
x106/mm3; 1,50 x 106/mm3; 2,04x106/mm3; dan 2,41x106/mm3. Jumlah leukosit  (103/mm3) yaitu 4,69x103/mm3;
6,31x103/mm3; 6,45x 103/mm3;7,04 x 103/mm3; 8,13 x 103/mm3; dan 14,25 x 103/mm3. Kadar hemoglobin (g/dl) yaitu 12,2 g/dl;
10,88 g/dl; 9,78 g/dl; 6,92 g/dl; 6,75 g/dl; dan 5,8 g/dl. Nilai hematokrit (%) yaitu 47,4%; 40%; 35,6%; 21%; 15,5%dan 22,5%. Dari
hasil penelitian disimpulkan bahwa tikus yang diinfeksikan T. evansi mengalami penurunan jumlah eritrosit, hemoglobin dan
hematokrit namun meningkatkan jumlah leukosit tikus.
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